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Angers – Rue d’Iéna
Sauvetage urgent (1992)
Ludovic Schmitt
1 Le projet de construction d’une résidence pour étudiants au 8-10 rue d’Iéna, c’est-à-dire
dans  un  secteur  archéologiquement  sensible,  a  justifié  la  réalisation  de  sondages
d’évaluation archéologique.
2 Lors du diagnostic, seuls des niveaux de remblais modernes et contemporains ont été
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